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E苦祭士 荒 木 省、
?
Concerning the E任ectof an Anisotonic Solution 
upon the lntracranial Pressure. 
Report No. l. : A Hypotonic Solution. 
By 
Dr. Shogo・Araki
(From the Surgical Clinik. (Prof. Dr. K. lsobe Directo.凡）
Kyoto Imperial Univer:>ity) 
Experimental method : 
After an anaesthesia of uretl1a 1 had been given to a rabbit of about 2 Kg. in body weight, 
its ciきternaoccipitalis magna wぉ punctured,an<l the intracranial pressure was me司suredwith a 
manonY~ ter which was connected directly with the nee<lle. Then hypotonic solutions (a 0,01% 
an<l a 0,4%以linesolution, and distilled water) were injectecl in order to determine the efect 
upon the intracranial pressure. 
Conclusions : 
I) The intracranial pressure was increased when a hypotonic solution was injected in the 
ぃI0 min乱lcavity or through a vein. 
2) The e仔巴ctnf an intravenous injection was more definite than that of an intra-abdominal 
one. 
3) The e仔ectupon the intracaranial pressure becam巴increasinglymarked as the quantity 
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強備賓験 II
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90 I 105 
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Fal. 4., 85粍ヨリ最高 Fal.1.ノ109粍脳脊髄液住歴ヲ示セリ。侭シ以下諸費験例中エテモ
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20路 ！ 50昂
；＼~）－ ! JO分
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94 ! . I 
}.) 16 : 11 
J01jfjs !i 弓1,il ！ らnig
:o分 (1$lド社J,j)！（股肱l勾注入）
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メ，注射終了時ニハ既＝ソノ：正常歴＝復師セリ。 Fal. 15. ＝－ テハ更＝多量ノ100.姥， Lリング
Fレ寸氏液ヲ注射セルモ， 30分間＝徐々＝注射セシヲ以テ注射開始後10分後ニ2粍ノ上昇，以後
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共＝．約1分半後， gpチ注射開始ヨリ 4分30秒ヨリ叉急速＝降下シ始メ， 5分ニハlOOH:. 5分
30秒ェテ 87粍トナル。以後呼吸的費動ハ叉注射前ノ：如ク卒静トナリ， 210分マデノ観察中ニハ
著饗ナシa 翌日向生存セルモ再後頭大摘穿刺及ピ脳脊髄j夜匝測定ハ商j~ ノ現田＝テ行ハザリ
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キ。
46披（白， 0 J 2.001i:f;）ハ0.01%食盤水溶液20耗宛ヲ， 60分ノl官l隔ヲ置キテ2同ニ静脈内ニ注
射シテ，（注射時間各5分間）其ノ影響ヲ見タルモノニシテ，前披ト同様＝各注射中ニハ脳脊髄
液照ハ急激ナル上昇ヲ来タセルモ，注射終了後ハ蓮カエ注射前ノ正常座ニ復師セリ。帥チ設備
質験 IIIノFall.12. 13. トホマ共ノ軌ヲ 1ニセルノミナリ。











間＝テ 1 2H：宛ノ蓮度ニテ降下シ始メ.180分＝至リテ正常盤ヲ恢復セリ。以後鑓動ナク， 24
時間後モ生存セリ。
33披（白， 0J 1.90.Jtl;）ニテハ0.4%食堕水溶液ヲ 80括， 17分IUJ－＝－注射セリ。本例モ注射中脳




34披（白， 0' 2.00.ltl;）ニテハ恭溜水50耗ヲ 12分間ニテ注射セシニ，注射中ノ1J筒脊髄液匪ノ
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賓 験 成 績 所見小括
番 40 36 37 3日 40披（白， 0 ' 2.000M;）ニテハ0.01%食堕水
種 食耀水溶液 ｜蒸滑水 溶液100括ヲ腹腔内へ注入セシ＝，ソノ後約20
濃
度 I0.01~ I。ぺ。ぺ 分迄ハ殆ンド脳脊髄液歴＝ハ襲化ヲ来サスシ
液 量 100路 100括 100拓 100銘 テ経過シ. 20分ヨリ30分ニ至リテ漸ク綬漫ナ
注射前 I86mm I 9lmm I 85mm I 87mm ル上昇ヲ繭シ始メ.70分前後ヨリ著明トナリ，
注射後5分 120分＝久最高107粍＝建シ，印チ19粍ノ上昇
10" 85 





50" 96 ， I・ 92 存セリ。殺，剖検，腹腔内ヲ検スyレ＝腹膜ェ
60" 
70” 101 98 ハ軽度ノ充血ヲ認、ムルノミ，且貫験首初＝注
80" 92 ， 入セシ食盤水j容液ハ全部吸収セラレタyレ如
90" 102 107 
100" 101 ， ク，腹水等ヲ認、メズ。
110” 102 36競（白， 0' 2.000Jif;) 之レハ 0.1%食盤
120” 107 106 
130" 105 
水溶液ヲ前同様100姥注入セシモノナルガ，40
150” 93 104 号虎ノ如クソノ脳脊髄液歴ニハ特＝認ムペキ費
180" 103 94 化ヲ来サズシテ270分頃ニヨミリ漸ク 951'1：座ヲ
210,, 96 ， 





37競（白， 0' 2.000Jif;) 0.4%食盟水溶液100詫注入。前36披エ於テ多少ナリトモ脳脊髄；夜鹿＝
露響セル如キ傾向ヲ示シタyレモ，本例＝アリテハ殆ンドソノ痕跡スラナク，只120分ョワ 170分
頃ノ間ニ於テ呼吸的費動ガ僅カニ著シクナレJレノミナリキn
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シテ充血強ク，多少ノ露出物ヲ附着叉腸蹄系ハ教箇所ニ於テ癒着セリ。
賓験第 III（皮下注射）
賓 駿 成 績 所見小括
事F I 44 I 47 42税（白， o, 2.0001m一0.01%食堕水溶液
稜 食里聖水請手液 ｜棚氷 50詫。
波 度 Io.01% I o.1% I o.似｜ 43~慌（白， 6' 2.000砥） 0.1%食堕水待液印
液 量 I50銘 I50姥 I50路卜ω 持。






















































貫験第II ノ皮下注射ノ時ト．貫験第 I ノ揚合トヲ比較考察スル＝．此ノ場合エハ液量ハ50詫
宛ナルモ艦重2庖ノ家兎ニトリテハ決シテソ F量＝於テ少ナシトセズ，而モ4例共ソノ脳脊髄
液歴ニ鑓化ナカリシハ寅験第Iノ40蹴， 39号虎ノ：如ク注入セラレタル各低訓液ガ蓮カニ吸収セラ
レザル嬬，進ニゾノ脳脊髄液歴ニ迄著シキ影響ヲ及ボス＝至ラザリシモノナルベシ。
結 論
1) 本篇ニ於テハLウレタン「麻酔家兎＝ツキ，上記ノ如キ寅験操作ニヨリテ， ソノ正常脳脊
髄液歴ヲ測定シタル後，詩家兎＝低調食盤水叉ハ蒸溜水ヲ注射シ，之レガ誌家兎ノ脳脊髄液座
＝及ボス影響ヲ検セリ。
而シテソノ注射方法叉ハソノ濃度及ピ液量ノ如何ニヨリテ，各ソ F傾向及ビソノ程度ヲ異＝
スル所アリシモ，脳脊髄液座ハ低調液注射＝ヨリテ影響セラレグリ。
2) ソノ注射方法＝於テハ静脈内注射ノ揚合ハ最モ著シキ影響ヲ奥へ，腹腔内注入ノ揚合之
レ＝次グ。就中同一ノ注射方法ニヨルモ，ソノ低調液ガ比較的多量＝，且、逮カニ血行内＝移行
シタル揚合＝於テ，ソノi著シキヲ認メタリ。
3) 此ノ脳脊髄液腔ノ上昇ハホマ一定時間持観シ，失デ降下シ，途ニハ該家兎ノ正常脳脊髄
液歴＝至リ，以後之レヲ保持ス。コノ)J箇脊髄液腫ノ上昇持続時間ハ注射セラレタ各低調液ノ髄
外排出ト略々平行スルガ如シ。
